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DEL
.,;,~:
REALES ÓRDENES
StmS¡¡CRETABÍA
DESTINOS
&fior Capitán Keíl.e~aI de Castilla la Vieja.
- ... ,
Selio~ Or~enadQr·de pag~s de Gue.~·ra.
~ SECCIÓN DE INFANTEItÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Con arreglo Alo déterminl4do eu el regia.
mento del Colegio da huérfanos de :M:p.!fa Cdstinp., reformado
por real orden de 22 de ~eptiembre último (C. L, núm. 141),
eLRey (q. D. g.) se ha servido deBtinar a loa alml1D.oa del
oolegio expresado que á contbnaoión se relacionan, en con.
oepto de soldados, á los ouerpos que en la misma He citan.
De real orden lo digq á V. E. para suconooimieuto y
efectos consiguientes. Dios guard~ á V.E. muohos llftOS.
Madrid 6 de noviembre de 1903•.
DESTINOS.
..~
E;-;iltnO. fir.: En vieta (¡(\ola instancia que cursó ·F. lB. á
este M:inieterio can escrito de 4; d'3 s~ptiemb¡,e último, pro-
movida pOJ: el sargento del batallón de Cazudevs d0 L\eraUR
núm. ·11, D. Sevel'o Santtlmal'ia Espósito, en 5úl?lica do qne.
se le fl.cumule para loa ef"lctos de retiro, el tie~;,\po que 11irvió
como nn\sico de Eegunda y te.rcera olase, el H.~\y (q. D. g.),
de aouerdo con lo il1formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ea ha servido desestimar la instancia del
recurrente, por uoi;f\T).er. doreúhn a. lo qu'~ solicita.. ..
De rllal '·orden lo digo !i V.~. para,;in con(;1imi~il'~0y
rlemás ekctos. Dioa guarde. á V. }jJ. :muoho~ aiic~. l\í,t;:hid
6 d.e nov.iembxe da 19Q3.
MAUTÍTE1UI
S~)fior Capitán general de C!ls~\llu la Nuevfl.
Bañar PreSIdente del Consfljo Supr~m.o de GU'.'lrl'a y Madl111.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de Cll.stilla la Nueva.
Señores Capitanes generalfF.! de la segunda, teroera y sexta re.
gioneA é iBlllS Baleares, (,Jomandante general de Ceuta y Or~
clanlldor de l)agos de Guerra.
:Relación que se eita
D. Victodano Caaao Arribas, al r€gimiento Iufa llt~t'iQ (le 8a.
bOJa núm. 6.
J PnmpHio Fernández Urban(l, nI regimiento de Ceriñola
núm. 42. .
» Eduar.do GonzUez Delmo, al regimiento ce -eautabria
núm. 39.
MARTtrKGUI
BECCI6N J:)!l ES'rADO MAYOR YCAKPAIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instflncia que cursó V. E. a
este ~ini8te)'io,promovida por el comandante de Infantería
D. Alvaro Gil Maestre, solicitando ae le conceda la reoompen-
lla aque se hubiere hecho aoreedor pprla obr& de que es au-
tor, titulad.a eIslas Cs.narifls:t, (;1 Rey (q. D. g.), de aouerdo
Con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra y por
resoluoión de 4 del mes aotual, ha tenido á bien ooncederle
IIl. cruz de p.egunda olflse del Mé.r.ito Militar con diBtinti~o
blanoo, como comprendido en el párrllfo 4.° del arto 18 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De rell,l orden lo digo 1\ V. E. para su conooimiento y
demés efectos.· Dios guarde á V. El. muchcs aftOs. Madrid
7 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI·
Sellar O~pit'n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la. Junta Oonsultiva de Guena.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido tí. bien nombrar
ayudanta de campo del general de brilsada D. Augi;lsto Ló-
pez y Cepeda, Comandí!.nte·genernl de Artillerill de esa región,
al primer teniente de Cll.balleria D. Román López y BU0S0,
destinado aotualmente en Glregimie.llto núsares da lu:Prin-
cesa.
o be rell.lordeh ·ro cligo áV; E. :para BU conoc'hniento y
eféQtos- con'sigtliéntes~D¡oa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 da noviembre de 1903.
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D. Marcelo ,Timénez Ca.nito, al regimiento de Córdoba nú-
mero 10.
:t Prudenclo Catalá Soler, al regimiento de la Princesa nú-
mero 4.
}) Ricardo ll'resno Urzay, al regimiento de Cuenca núm. 27.
l> Emilio Rojas Alemán, al regimiento de Balesres núm. '1.
}) Agustín Marquina Ilaviano, &1 regimiento de Ceuta 'nú-
met:o 1.
}) Juan Villegaa Fernández, al regimiento de Baleares nú-
me1'O 1.
Madrid 6 de noviembre de 1903.
MA:RTÍTEGUI
SE~aIÓN DE ADUINIS'l':EtAOIÓN UILI'l'AB
SUBASTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien disponer,
que por el Estableoimiento oantralde lo!! servioios adminis-
trativo-militares, en delegación de la Secoión de Administra·
ción Militar de este Ministerio, ee prooeda aintentar la ad-
quisición, por medio de subasta. pública, de 5.000 mantas
de lana oon destino al material de l\cuartelamiento/tsir-
viendo de base á la contratación de referenoia, el pliego de
condiciones formado por dicho eetablecimiento con fecha 8
del mes próximo pasado, de cuya impresión, así como de la
de los anuncios y de eu curso y publicación en la forma de
costumbre, d.,be cuidar el referido estableoimiento.
De leal orden lo digo á V. E. pllIU. su oonocimicn'to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofi años. )'\Tadrld
(j de noviembre de 1903.
MARTfTEQUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Setiores Ordenador de pagos do Guerra y Direotor del Esta-
blecimiento Central de los servicios administrativo-mili-
tares.
SUl.\UNISTROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que dirigió V. E.
á este Ministerio en 27 de agosto último, promovida por el
ayuntamiento dE: Gandía (Valenqia), en súplica de dispenea
de exceso de pInzo para presente.r á liquidación recibos de
suministros facilitacíos á fuerzas delllljército en el mes de oc·
tubre del año anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Ordenación de pagos da Guerra, ha tenido á bien acceder á
10 solicitado, por considerar el caso comprendido entre IOI!!
qua sciíala el arÍfoulo 7.° de l~ instrucción de pueblos de 9
de ngosto de 1877, Ydisponer que el abono del ¡ooporte de
los suministros de referenoia, sea cargo al ejeroioio corriente,
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como devengo oomprendido en el apartado letra () del ar-
tioulo 3.0 do la vigente ley de presupuestos.
De real ol'dan lo digo á V. E. para BU conooimiento J
clemás efeGtos. Di03 gUB.í.·d~ á V. !\l. muohos e.ños. Ma·
laid 6 de noviemb.e de 1903.
Sefio(Capitán general de Valenoia.
Señor Or4eulldor de p~gos de Guerra.
SEOOIÓN D:mroS'l'ICIA '!' DEBECnOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 31 de agosto último, promovi.
da por el soldado de la Brigada de tropas de Sanidad Mili-
tar Carlos Ponte Menéndez, en súplica de indulto del correo-
tivo de dos afios de recargo en elliJervicio que le fué impuelil-
to en junio del corriente año por 1", falta grave de primera
deseroión simple, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expues-
to por V. E. en BU citado escrito y por el Consejo ~upremo
de Guerra y :Marina en 4: del mes aotual, se ha servidoconce·
der al interet'ado indulto total del citado correctivo.
De re!JJ orden lo digo á. V. E. para 8U conooimiento y
demás efectos. Dios gtm!de á V. E. muchoA años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1903.
1ú.RTíTEGVI
Señor Capitán general de Gnlioia.
Señor ¡)residente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
RETlliOS
Cit·C)llat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Con!Jejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar el sefialallliento de haber
provisional que se hizo á los jefes, oficiales é individuos de
tropa comprendidos en la siguiente relaoión, que prinoipia
con el coronel de Artillería D. Enrique Moya Berdós y ter-
mina con el guardia civil Antonio Redondo López, al expe-
dírseles el retiro para loa puntoa que se indican, >según la!!
reales órdenes que también se expresan; asignándoles, en
definitiva, el sueldo mensual que á cada uno se sefiela.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efecto8 cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1903.
MABTíTJ:GUI
Serior•••
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r.elaciÓ~l qtre se cita
Delegaciones
1903 Cádiz Cádiz.
1905 Almería.. o ••••• Almería.
1903 Albel'guElría de
Ai:glI.fián .•. o. Salamanca.
1903 Quintanar de la
Orden .•.. '" Toledo.
- {Admón. especial de
1903 Pamplona... . . . Hacienda de Na
Vlll'ra.
1903 Sevilla 'IS~Vi_llll'
1903 Motril ...•.. " . GranAda.
1903 Monzón de Cam-
pos .. o ••••••• (Puleneill.
lAdmóu. ()spedal de
11103 Bilbao••••.•••. t Haclenda do Viz
cnya.
1UOS Hollín .....•.•. Alb:lcflte.
1903 Onrratl'llca...... Málaga.
1UOS ViJo(o ........•. Pontevedrl'.
1903 Sotillo de In J::.i-
vel':\ .•....... Bur::;oi!.
190a Vitigudino ... o. Sal:tr.H\::I~.
1903 .\1ol'a.lina do :-;a-I yago ,Z.IIúCl·a.
1!l03 Z~.f10ra ••.•.•.• !dem.
6Iídem ... ~.
4 I sopbre •..
13 20 agosto ••.
50 20 íuem ...•
50 20 ídem .••.
28
22
22
30
28
22
28
28 l3 2'; ídem ....
22 60 27 !dlilm ....
22 GO 31 julio..•.•
22 50 20 agosto.. ; .
22 60 20 ídom , ••.
22 50 :n julio.....
22 50 2Ü agosto....
22 50 20 ídem ....
22 I 60 20 ídem •••.
22 60 20 ídem ••.•
22 líO 20 ídem •...
22 50 :n julio.....
28 J:1 20 agol:lto ••.
22 I!i0' 20 ídem .•..22 60 3i ídem ..•.
22 I 50 20 ídem ..•.
226
226
250
225
100
Mariano Muriel Martínez. . . . . .. Otro........ Guardia Civil •.
Eusebio Amigo Pechero ...•.••. Guardia•.•.. ldem ....•.•.•.
EUfltasio Andrés Gil.. . • . . • . . . .. Otro .•...•.• Idem .••.••.••.
Buenaventura Lunatc Péris ••... Oabo •.•.••• Oarnbinerol!l •••.
Blll'tolomó Ftli'rO Rial. •..•..... 10tro .•.••.•• ldem .••••••.. ·
Francisco González Súnchez o Carabinero •. Carahineros .••.
Casto González Sánchez Guardia..••• Guardia Civil. ..
Vidal García Gutiérre·z•...... " Oh'o ' ldem ·•• ..
Manuel Bellido Leva Otro .•.••... Idem .
,To~é nosch Sim6 IOtro Idem ••.. , .
Manuel nel Roca •.. o ••••••• o •• Otro•.....•• Idem .•........
Bebastián Cortés J~ncinas Carabinero•. Cllrabineros .
José Conde Domínguez.......•. Guardia•.... Guardia Civil 1
D. Frlln~ieco Cara~aca Notario .. Otro Idem .
Timoteo Elvira Mll~chlldo.. . . • .. Otro ••.•...• Idem ..•••.••••
Manuel _ Fernández Fernándoz I
González '.......•..... Carabinero .• Carahineros ..••
Antonio Fuentes Lópoz ..•. o ••• , Otro •..••••. Idem .
Ramón Ferrei,o Varela .......•. Otro ......•• ldero .•••••.•..
JUlián Fernández Oliva. ..•••.•. Guardia..... Guardia Oivil...
_» Mariano Pitarque de la. Torre. Otro••.••••• Caballería •.•.•
» ~lanuel PQstigo 8ánchez ••••• Otro (E. R.).. Infantería••.••.
} Marcelino Zarcero Tejero•.••• Otro ••..•.•• Idero .••• ; .••••
» Miguel Gutiél'l'ez Quirós .••.. I.cr tenta. (E. R.) ldem ...••..••.
) Magín Melgar TIuey .•..••••• Otro ...••.•. Carabineros ••••
» ~icoláe Marín Pérez•........ Otro (E •. R.). Infantería......
. \Sarg.o maeB- .
Juan Cruz Garoía , • " { tro de banda Ingemeros •.. "
Juan López 8ánchez...••••...•• Mús. de l.a.. Infantería•••••.
Casimiro Mondoza. Díez Otro ...•.••• Idem •.•••.•...
I!:nriqueRascón Rodríguez ••. '.' Oti'O de 2..... Idem •• ; ••....•
JQsé Seijae CaTndlt. . • . • . . . • ... .. Otro........ Ideln •••.••• '•••
Salvador Gorbeu. Urquijo•••.••• Otro •..•.••• ldem ••••••••••
iUBll GórQez Velázquoz., Otro .....••• Idem •••.. · ..••
DUnn.G!\llego García.. , •....... Otro IdllJn ...•. • ·-
l\muín liornálldoz Rubio ...••. Cal'abi.nero.. ()l\l'a¡-~iner().s.,'•. 1
Bernardo Herrero Martínez .. '" Guardu\ ..•• GuarniR Cl.Vil. ••
~uan Losa Pél'ez Otro [dem ; •..•
ayetano Martín Rodrigo '" Carahinero •. Carabinoro•••••
8eraplo .MII.rtiu Lorenzo Gua~dia •..• Guardi~ Civil •. :
s:r.úo!,rJo Fechas ds !~! reale! ¿:c~n~
deEni!i¡o "JI' las ¡po So ~eaArmas Ó cue~pos "~;U~ ~, ];.: a:;:g:¡a c~tCQü.ió 5i :~u;o Puntos I!U qua
NOYBREB DE LOS INTERESADOS Emploos á que ==::====¡:==I do Rac1end.t en que-
__________• I l __P_eI_t_eu_c_c_'6_n_ :::,1e: ~I y~ I~ ro",,, re OO""....lp.:.
5G2 5030Imayo•••. \1903Mlldrid ••••••.. )I I ¡ Tesorería de la Dróll.
1)('2 I 50, n!:U,loBtO ¡ 1203,ld011."I , zr:t1. de la l?eudl\
450 I ~ g: ídem •.•• I ] !lO:!IIdem •••.••..•• - ;r OhtBes' PalmOs!!.
Mi'O 11' ?7¡julio..... ¡1903 Idem.......... o •
375 » 31!l1gosío ••• 11903 L6rida .•.•..•.. \Lél'ldrL.
225 : j 10Isépbre '" 1903 Granada ....••• ¡Gl'lmlldll'
225 » 12!ídem .•.. ¡(lOB 'fUY o •• o ••••••• Pontevedra.
225 » 12 ídero .• ,. 1903 ?laragozB ...... , Zaragoza.
250 » 121llgosto . •. 11)03 Tl'iveil •..•••••. Orense.
1
AdmÓJl. especial'de
250 l) 12 ídem. . •• 1903 Pamplona.. ... . lillcienda dl) NavaI na.
10:íuem ..•. 1908 zaragoza ....... Zaragoza.
12'lsepbre .•• 1!l08 Gijón .•••.••.•• Ovieuo.
12 agosto ... 1905 Valencia ....... Valencia.
12_sepbre... 1903 Coruña .. '" ..• Corufia.
1
- v 1TeeOreria delaDróll
75 l) 22
I
ago8to... 1903 Madrid........ gral. de la Deuda
y Claees Pasivas.
226 } 12'8epbre... 1903 Mála«a ~lálagg.
226 l> 18!julio 1903 Pefialsordo Bauajoz.
168 75 12'1 agosto 1903 Andújar Jaén.
168 76 17 ídem.... 1903 Ba:·celolla ••...• Barcel.?na.
168 75 12Isepbre ... 1903 Logrofio ..... ;. LogroDo.
¡Tesorería de la Drón
71ídem •••. 1903 Ml'.drid .••••••• / Gral. di) la Deuda
- . y Cla8es Pasivas.
45 } 12 ídem.... 1903 Legané8........ IIdem.
{
Admón. Cl9pecio.l de
45 ~.I 6 agosto... 1903 Pamplona...... Hacienua de No.
vana. .
190:! Valladolid...... IValllldolid.
t
TeeOrerill el.o le Dr6n
1903 Madrid. . • • • . • . gl'al. de la !>euda y
Clases PUSivaB.
- :. 'lAdm6n. especial de
22 líO 31 julio... .. 1903 El Desierto.. ... Hacienda de Yiz
, cuya.
1903 Abejar...•... ,. 80ril'..
1!l08 Zamora ..•.•..• Zamora.
1!l03 Velilla de S. Es-
teban Soria.
22 60 20 ídem.... 1903 Córdoba Córdoba.
22 óQ 20 fdum lfi03 Tal'l'agonn Tnrl'a~ona.
13 20 ídem.... 1!l03 Lérida .••. o •••• Lérida.
60 :11 julio..... 1903 Cáceres Cácortls.
18 20 agosto .... ·1903 Cartaya linoha.
I ~
TCSOrería de la ])rón.
28 13 20 ídem.... 1903 Madrid. . . . . • • . gral. de la Deuda y
Clases PasivlIs.
28 I 13 20 ídem .•• , ] 90.3 Habanera dell'i·
nar. -. . • . . • .•. Burgos.
D. Enrique Moya y Berdós...... Coronel. .... Artillería ......
l> Agustín Muniozguren casa-lsubinspector¡s . 1 d lTTt
nova ~ méd.o 1.".. D,J111 U -.1 1 al'.
, JOilé López Murtín T. coroneL .. Infantería.. ;. "
» Emilio :Megía y Ortiz .•..•..• Otro ••.•••.• Carl!bineros .
y¡ Elíseo Gil Estéve:¡ Otro .•••.••. ldem ..
;; Serapio Alfn\llca Albero ..••. Oapitán .••• Caballería..•..
, Benito Al"v:uez godrigne¡r,.... Otro•..•••.• Infantería .•....
, Ramón ATcusa GÓmez ....•• '. Otro ...••.•• Idero •...•..•..
, Lorenzo Eranl Palacios •...•. Otro (E. Ro). ldem .••••..••.
» SantiagoFernández Fel'llández Otro (ídem)•. Idem ••••••....
, Ladielno Hernández Regala.do Otro•••••••. ldem •••••...••
» Mateo Herrera Camaz6n..••. Otro ......•• ldem •••••...•.
~ Rafael Llavero Romero .•.••. Otro (E.l~,).. ldem .•••..••••
~ Mateo Lumbreras García.•••• Otro•••••••• ldem •••...••••
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Delegaciones
de lIaciendll. en que
Be consl¡:no el P&ao
Puntos eu que
resIden
AilOMes
Felh3 El lag ~l!1-g é~nes
po~ !as ~J5 G~ :es
c~¡:~t¿ié &: ¡t~iIo
pert..necen
Armas 6 cuerpes q~e se le. a¡i~a
á que I==;::====¡:==
PtlsetaJ Cts. Din
EmpleosNOMBRES DE LOS INTERESADOS
-----------1-----1------1--- -- -- ----1
Edullrdo ;"Y:ut!n Galán ..•••... , Otro ..•.••.. lucm .
Agustín l\Iontolín Pérez ...•...• Guardia •..• Guardia Civil.. 28 13 2G\.agosto... 1903 AJgemesí •...•. Valencia.íAdmón. especial de
23 13 20'\ldem .... \1903 S. Sebnstián ... í Ilacienda de Guío
\
\ púzcou.
l,Iunucl ~i0va ~l.:in.nor.:: Otro Idel't1............. 2~ 50 20 ídem 1903 Cól'doba : ·. Córdoba.
Vicen1.e Creja.m .Arribe.!' o' ()tl'o ¡ldem'_......... 22 60 :W'¡'ídem .•. 'l190:3 i:3ant!ln~er·-: Snntander.
\
Ocmp .a de ro~l'l' I
. de la milicia l' . .
Ral':¡,:')lJ Pel'~~ 0.5 Jesús ..... , .•.. ' Soldado..... '¡ '\"oluntaria d~ 28 13 20 ídem.. •• 1908 Ceut.s.....••... Cádi,¡.
r Oeuta........ I .
J113o{" UOl:l'íguez Martín ...••.•.• Gu<zrula. ••.. '¡GUardia Oi il.'l 28 13 20: ídem ... , J lJ"31 B:l,l'betáns '. l'arragorla.
Jua;:¡, 1-:'lkr.f'.1 Cona!. ..••...... O"ro Idem oo.. 22 líO 2?\ídem •.... ~Q()3IPl(~jl'l'.buena Ciud~d l1eal.
Ant')l)lo ltnll"l1c.o López Otro•.. · •..• l[dem.. .. . . .. .• ~l2 60
1
2IJ¡lÜem •••. !1'J03ITIl:lrlanga BadaJoz.
:J-Iadrid.....;:de nOY;.emhl'e da 190ao.. ._-"._--=--..,_... :nI.AJtTtrrEG-UI
Comlalones
mb;tlls
R~la(;i6n qw: se cita.
:s'oml,res de los reclutasltcgloncR
MARTÍTEGU1
Sefiore!l Cllpitnnesgenerales dlJ Castilla 18. Nueva, Andalucía,
Valencia, Cataluña, Aragó_u, Norte, Cafótilla la Vieja .,
. ·Galicill.
SEcq!6~~ 'P'lI¡ IN~!!'Rm~Ó!ÓN" :RE\}:L.'U'rA::aENTO 5que se expresan en!a fdgniente rt:l8.ción, manifestando que
! DmECOIDNES ' ! las comisiones mixtas de recJutamiento que en la misma Be
.. i indican, hl1,n acord~do, que se exima del E~rvicio militar ac-
ACADEMIAS y COLEGIOS tivo á los reclutss que figur.an en ella, el Rey (q. D. g.) ha
:i\1xomo. Sr.: Vista la inst'lncia que V. E, remitió ti. este te'nidó á bien disponer que se- Q~.mplimellten dichos acuer-
l\Eni~terioen 13 de jnnio último, proInovi~apor D,l\ María dos, 'observándoEt\ las presoripciones de la real orden de 20
del Valle, ~il1da de Vilar, residente en Corufia, tutora de de marzo de 1897 (C. L. :núm. 71) 'y las del articulo 215 del
D. JOlié ~Iorales Vilar¡ huérfano del general dé brigada (ion ~ reglamento para la ejécució:? de b ley de reclutamiento.
Josó Morale~ A1bo, e;o [Bú~lica de que ~l,r~f(lrid? hu.érfano ¡ De :-:eel o:r.den lo dlgo 9, Vó']j1, para su oonocimiento.,
se le cOllcedan los benefiOlos que la leglslaoIón VIgente otor- ~ demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. MadrId
g8 para el ingreso y perman.encia en lasacadamiaF.l milita- . 6 dé noviembre de 1903. .'
rc~, por fler!o de militar muerto de resuIt8.s· de €nfermedad
adq¡;irida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infcrmado por 61 Consejo Supremo de Guerra y Mm:5.na en
24 elel mes próximo pasado, S5 ha servido e.ooeder á I~ pet;-
cMn rlÉ! la recurrente, con arreglo a lo que preceptú&~ el re!),l
ti.eoreto de 8 de feb.rero de 1893 (C. L. núm. 33).
D~ r~ul ¡¡den lo digo á V. E. para au conooimiento y
demás eJeotoB. Dios guarde á V. E. muchos anoEl. Madrid
6 (Ío r:ovie:übre de 1903.
MARTfTlllGUI
Señor Capitán g~nf.\ral de Galioia.
Señor Preaid6ute del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina.
MATRIMONIOS
'Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el coman-
dante de la Guardia Cívil D. Federico Arroyo Samper, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo Qon lo informado por ese Con-
seje Bupremo en 29 del mes anterior, se ha servido conce-
dede licenoia para oontraer matrimonio oon Doña Josefa
Vlillhonrat Roig, UI\fi vu que se han llenado los formálidadEls
p ...evenid8s en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden oircular de 21 de enero dt'l
1.902 (C. IJ. núm. 28).
De real ol'~~en lo digo á V. E. para !:lo conooimiento '1
dentúd efectos. Dioa guard.e 1\ V. lll. mnchor:! años. MI'·
drid 7 de noviembre de 1903.
UüTÍTEGuI
Eillfíor Prea~dente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señol'€s Director general de la Guardia .oivU y OapiMn: ge-
neral de la cuarta reglón.
R}l;CLU'fAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
E),;l)mo~Sr.: En vista de lasoomunicsoionee dirigidas á
este Mi~ieterio por los Capitanes generales. de las regiones
Boldndo, Florl!ll.tilio Olivera llernández.. OÁ'ceres.
1,1 mll , .TetlÚSNaV[1,B Afnera l\lIHhid.
Idc-'.l, Florencio MacínR Gllrcía ...• , ..•. Cácores.
Jdcm,~Brígiclo Lópl'lz IfuenRalida..••.•. 'rolodo.
Idem, Tood.oro E:s:pó~ito Pl'ieto ........•• Oiudad RosJ.
ldoill, Julián Jiménez Oarretero ldem.
Idem, Francisco Rui:~ LahrlluderRR .•.... Idem.
Idem, Antonio ClIlderón Rodríguez Badajoz.
Idem, Mateo González G,nzmáu: " Idem.
[dero, Severiano Ton'ado Gallardo ' Idem.
Cdem, Francisco lt'.lddguez Perera .....•• ldem.
[dem, Fl'&llCisco Tomáe del Campo Sánchez .Ciudad Real.
(dcro, Pedro Lozano Notorio ldem.
r.dem, Prndencio González AIVllrez oo' Oviedo.
[dem, JOBé :Malato ltiVCl'a •• , •• o' ••••••• Oáceres.
[dem, Pedro Bncin"Lr Murtinez ·l'olede>.
[del!'.) }<;llgcnio·Vázque1.SlIlae•....... oo. Badajoz.
1.'" [dem, ,Justo OCIlJl1PO Garcia. ~ " Cáceres.
[dero, ~'iu:ot('o BlIll()steroB GOllr.ález Idem.
[dem, Antonio Hoda Luna•............ Cilldad Real.
[dom, Loandro Huiz Pefia S~govia. 1
[dcm, Pío ,Lóp(\z Vordejo Ollldad Hea·.
[dl'm, 'foribio Rlliz FeJ:nándclI ..•••.•... ldcm.
Tdmn, Socorro VifiuB Hinojosa rdero.
(dero Hilado Montero Jlméne:l .•.••..•. Oliceres.
fdem: Bafllel ltojllR .Hménc7< .•...••..•.• ()ó~dobl\.
í.delll) Santos :Martín Andrino ..•..••... Avda.
(dm\l, Fernllndo BE'nítoz Ollunn .....•... Sevilla.
(dem, :MIniano Mirán J\oIorcillo .•.....•. Oáceres.
idem, Antonio OOl'al Cold, .........•... Barcelona.
I(!om, Antonio l\Infioz Orespo Oiudad 8eal.
Id,.1O, Anrlréll Rl\mírez L<'>pe7< ....•••.. ,. Iñem.
1d8m, Tirso Pradllla Cañizares ...•... " ~tadl'id.
1.l1em, Angel Baqnedano :Martin '" .. 'áce~eB.
ldem, Juan Vázquez de la .Fuente ....••• BadaJoz.
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Delegaciones
de lIaciendll. en que
Be consl¡:no el P&ao
Puntos eu que
resIden
AilOMes
Felh3 El lag ~l!1-g é~nes
po~ !as ~J5 G~ :es
c~¡:~t¿ié &: ¡t~iIo
pert..necen
Armas 6 cuerpes q~e se le. a¡i~a
á que I==;::====¡:==
PtlsetaJ Cts. Din
EmpleosNOMBRES DE LOS INTERESADOS
-----------1-----1------1--- -- -- ----1
Edullrdo ;"Y:ut!n Galán ..•••... , Otro ..•.••.. lucm .
Agustín l\Iontolín Pérez ...•...• Guardia •..• Guardia Civil.. 28 13 2G\.agosto... 1903 AJgemesí •...•. Valencia.íAdmón. especial de
23 13 20'\ldem .... \1903 S. Sebnstián ... í Ilacienda de Guío
\
\ púzcou.
l,Iunucl ~i0va ~l.:in.nor.:: Otro Idel't1............. 2~ 50 20 ídem 1903 Cól'doba : ·. Córdoba.
Vicen1.e Creja.m .Arribe.!' o' ()tl'o ¡ldem'_......... 22 60 :W'¡'ídem .•. 'l190:3 i:3ant!ln~er·-: Snntander.
\
Ocmp .a de ro~l'l' I
. de la milicia l' . .
Ral':¡,:')lJ Pel'~~ 0.5 Jesús ..... , .•.. ' Soldado..... '¡ '\"oluntaria d~ 28 13 20 ídem.. •• 1908 Ceut.s.....••... Cádi,¡.
r Oeuta........ I .
J113o{" UOl:l'íguez Martín ...••.•.• Gu<zrula. ••.. '¡GUardia Oi il.'l 28 13 20: ídem ... , J lJ"31 B:l,l'betáns '. l'arragorla.
Jua;:¡, 1-:'lkr.f'.1 Cona!. ..••...... O"ro Idem oo.. 22 líO 2?\ídem •.... ~Q()3IPl(~jl'l'.buena Ciud~d l1eal.
Ant')l)lo ltnll"l1c.o López Otro•.. · •..• l[dem.. .. . . .. .• ~l2 60
1
2IJ¡lÜem •••. !1'J03ITIl:lrlanga BadaJoz.
:J-Iadrid.....;:de nOY;.emhl'e da 190ao.. ._-"._--=--..,_... :nI.AJtTtrrEG-UI
Comlalones
mb;tlls
R~la(;i6n qw: se cita.
:s'oml,res de los reclutasltcgloncR
MARTÍTEGU1
Sefiore!l Cllpitnnesgenerales dlJ Castilla 18. Nueva, Andalucía,
Valencia, Cataluña, Aragó_u, Norte, Cafótilla la Vieja .,
. ·Galicill.
SEcq!6~~ 'P'lI¡ IN~!!'Rm~Ó!ÓN" :RE\}:L.'U'rA::aENTO 5que se expresan en!a fdgniente rt:l8.ción, manifestando que
! DmECOIDNES ' ! las comisiones mixtas de recJutamiento que en la misma Be
.. i indican, hl1,n acord~do, que se exima del E~rvicio militar ac-
ACADEMIAS y COLEGIOS tivo á los reclutss que figur.an en ella, el Rey (q. D. g.) ha
:i\1xomo. Sr.: Vista la inst'lncia que V. E, remitió ti. este te'nidó á bien disponer que se- Q~.mplimellten dichos acuer-
l\Eni~terioen 13 de jnnio último, proInovi~apor D,l\ María dos, 'observándoEt\ las presoripciones de la real orden de 20
del Valle, ~il1da de Vilar, residente en Corufia, tutora de de marzo de 1897 (C. L. :núm. 71) 'y las del articulo 215 del
D. JOlié ~Iorales Vilar¡ huérfano del general dé brigada (ion ~ reglamento para la ejécució:? de b ley de reclutamiento.
Josó Morale~ A1bo, e;o [Bú~lica de que ~l,r~f(lrid? hu.érfano ¡ De :-:eel o:r.den lo dlgo 9, Vó']j1, para su oonocimiento.,
se le cOllcedan los benefiOlos que la leglslaoIón VIgente otor- ~ demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. MadrId
g8 para el ingreso y perman.encia en lasacadamiaF.l milita- . 6 dé noviembre de 1903. .'
rc~, por fler!o de militar muerto de resuIt8.s· de €nfermedad
adq¡;irida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infcrmado por 61 Consejo Supremo de Guerra y Mm:5.na en
24 elel mes próximo pasado, S5 ha servido e.ooeder á I~ pet;-
cMn rlÉ! la recurrente, con arreglo a lo que preceptú&~ el re!),l
ti.eoreto de 8 de feb.rero de 1893 (C. L. núm. 33).
D~ r~ul ¡¡den lo digo á V. E. para au conooimiento y
demás eJeotoB. Dios guarde á V. E. muchos anoEl. Madrid
6 (Ío r:ovie:übre de 1903.
MARTfTlllGUI
Señor Capitán g~nf.\ral de Galioia.
Señor Preaid6ute del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina.
MATRIMONIOS
'Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el coman-
dante de la Guardia Cívil D. Federico Arroyo Samper, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo Qon lo informado por ese Con-
seje Bupremo en 29 del mes anterior, se ha servido conce-
dede licenoia para oontraer matrimonio oon Doña Josefa
Vlillhonrat Roig, UI\fi vu que se han llenado los formálidadEls
p ...evenid8s en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden oircular de 21 de enero dt'l
1.902 (C. IJ. núm. 28).
De real ol'~~en lo digo á V. E. para !:lo conooimiento '1
dentúd efectos. Dioa guard.e 1\ V. lll. mnchor:! años. MI'·
drid 7 de noviembre de 1903.
UüTÍTEGuI
Eillfíor Prea~dente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señol'€s Director general de la Guardia .oivU y OapiMn: ge-
neral de la cuarta reglón.
R}l;CLU'fAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
E),;l)mo~Sr.: En vista de lasoomunicsoionee dirigidas á
este Mi~ieterio por los Capitanes generales. de las regiones
Boldndo, Florl!ll.tilio Olivera llernández.. OÁ'ceres.
1,1 mll , .TetlÚSNaV[1,B Afnera l\lIHhid.
Idc-'.l, Florencio MacínR Gllrcía ...• , ..•. Cácores.
Jdcm,~Brígiclo Lópl'lz IfuenRalida..••.•. 'rolodo.
Idem, Tood.oro E:s:pó~ito Pl'ieto ........•• Oiudad RosJ.
ldoill, Julián Jiménez Oarretero ldem.
Idem, Francisco Rui:~ LahrlluderRR .•.... Idem.
Idem, Antonio ClIlderón Rodríguez Badajoz.
Idem, Mateo González G,nzmáu: " Idem.
[dero, Severiano Ton'ado Gallardo ' Idem.
Cdem, Francisco lt'.lddguez Perera .....•• ldem.
[dem, Fl'&llCisco Tomáe del Campo Sánchez .Ciudad Real.
(dcro, Pedro Lozano Notorio ldem.
r.dem, Prndencio González AIVllrez oo' Oviedo.
[dem, JOBé :Malato ltiVCl'a •• , •• o' ••••••• Oáceres.
[dem, Pedro Bncin"Lr Murtinez ·l'olede>.
[del!'.) }<;llgcnio·Vázque1.SlIlae•....... oo. Badajoz.
1.'" [dem, ,Justo OCIlJl1PO Garcia. ~ " Cáceres.
[dero, ~'iu:ot('o BlIll()steroB GOllr.ález Idem.
[dem, Antonio Hoda Luna•............ Cilldad Real.
[dom, Loandro Huiz Pefia S~govia. 1
[dcm, Pío ,Lóp(\z Vordejo Ollldad Hea·.
[dl'm, 'foribio Rlliz FeJ:nándclI ..•••.•... ldcm.
Tdmn, Socorro VifiuB Hinojosa rdero.
(dero Hilado Montero Jlméne:l .•.••..•. Oliceres.
fdem: Bafllel ltojllR .Hménc7< .•...••..•.• ()ó~dobl\.
í.delll) Santos :Martín Andrino ..•..••... Avda.
(dm\l, Fernllndo BE'nítoz Ollunn .....•... Sevilla.
(dem, :MIniano Mirán J\oIorcillo .•.....•. Oáceres.
idem, Antonio OOl'al Cold, .........•... Barcelona.
I(!om, Antonio l\Infioz Orespo Oiudad 8eal.
Id,.1O, Anrlréll Rl\mírez L<'>pe7< ....•••.. ,. Iñem.
1d8m, Tirso Pradllla Cañizares ...•... " ~tadl'id.
1.l1em, Angel Baqnedano :Martin '" .. 'áce~eB.
ldem, Juan Vázquez de la .Fuente ....••• BadaJoz.
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demás efeotos. Dios guarde c\ V. lll. mucho! aiíes. Madrid
7 de noviembre de 190~.
llARTíTlIGUl
Señor Inspeotor de las Comisiones liquidadoraa de los ejér-
citos de Ultramar.
Beñores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-
Cl'RCTJLARES y DISPOSICIONES
de la SUbSl)Ofetaria '1 Seooiones de este Kln!steño ,ele
1~1I Dlracoiones generalel
INSrEtlC!ÓN DE LAS CO:MISIONES LIo.UIDADO:RAS
DE LOS EJ'ÉRCI'I'OS DE UL'I'RAK,A,1t
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria, en situación de excedente en esta
corte, D. Francisco Zacagnini Armenteros, en súplica de abo-
no de la diferencia de sueldo de capitán á comandante,
desde 31 de marzo á fin de junio de 1895, fundándose en
que ai bien fué puesto en posesión de su empleo en H de
junio de 1895, se le concedia In efectividad de 31 de marzo
dalmismo año, la Junta de esta In~pección, en uso de lalt fa·
~ultl\dea que le ooncede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), e_cord.ó d€Besti~ar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á lo que J;;olicita, con arreglo lÍ
lo que determina el real deoreto de 27 de IIgosto de 1892
(C. JJ. núm. 282).
Dios guarde á, V. E. muchos afias. Madrid 5 de noviem-
bre de 1903.
l!l Gtllerai Inspoctor,
P,d,'o Sat'rais
Excmo. Sefior Capitán generl'J de Cal3tilla)a Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Coba.
,
}i~n vista de la inetanoia promovida por-el primer .tenien-
te ne Infanteria (E. R), retirado, D. Francisoo Pernia Moli-
na, oon residencia en Vilches, en súplica de abono de la di-
ferenoia de sueldo de segundo á primer teniente durante el
tiempo que sirvió en Cuba, la Jonta de eeta Inspección, en
uso de las facultades que le concede la :real orden ~e 16 d.e
junio de 1903 (D. O. núm. 130), ncordó desestimar la peti-
oión del recurrente, que carece de derecho á lo que solicita,
por haber perteneoido á la reserva retribuida y enoontrarse
en ignal caso que el segundo teniente D. Fauetino Cepa Al-
mendro, cuya petioión se desestimó por aouerdo de la Junta.
de 15 de octubre último (D. O. núm. 227).
Dios gua:rde 8. V. S. muohos afios. Ma-drid 5 de noviem··
bre dé 1903.
El Gonol'll1lnspector,
Pedr/) {Jarraís;
Sefior COi'{\nel gobernador milittt!~ do Jlu;n.
1 • • ,."
Excmo. Bl'.: En vista de la inst~cia promovida por el
!lrimer ~eilienta d8 la Guurdía Civil (E. R.), D. Josó .I!'ernál1-
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dez Fraga, en súplica de abono de la diferencia de eueldo de
segundo á primer teniente durante el tiempo que sirvió en
Ouba, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades
que le conoede la. real orden de 16 de junio de 1903(D. O.nú-
mero 130), acordó desestimar la petición del reourrente, que
c&rece de derecho á lo que l'!olicita, por haber perteneoido i
la reserva retribuída y hallarse en igual caso que el segundo
teniente D. Faustin9 Cepa Almendro, cuya petición se des-
estimó por acuerdo de la Junta de 15 de octubre último
(D. O. núm. 227). .'
Dioe guarde á V. E. muchos afias. Madrid 5 de noviem·
bre de 1903.
El Gellenl Inspoetor,
Pedm 8arrais
Exomo. Señor General Subinspeotor de la primera región.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida. por el
segundo teniente de Caballería (E. R.), D. Eduardó Menéndez
Rodríguez, en súplioa de abono de la diferencia de sueldo de
su empleo al inmediato durante el tiempo que sirvió en Ou-
ba, la Junta de esta Inspecoión, en uso de las faoultades que
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130). acordó desestimar la petición del recurrente, que
carece de derecho á lo que solicita, por haber pertenecido á
la reserva retribuida y encontrarse en igual caso que el ee·
gundo teniente D. Faustino Cepa Almendro, cuya petioión se
de!e5timó por acuerdo de la Junta de 15 de ootubre último
(D. O. núm. .227).
Dios guarde á V. E. muchos "ñas. Madrid 5 de no.,.iem·
bre de 1903.
El Genoral In5pllctor,
Pedro Sarrais
Exoma.:Señor Géneral Subinspector de la Iléptima región.
..........
Excmo. Sr.: . En vietn de la instancia promovida por el
segundo tenienta de [I!lfantería (E. R.), D. Benigno Pérez
Vásques, en st'lplica de abono de lá diferencia de .sueldo de
su empleo al inmediato durante el tiempo que;[airvió en
Coba, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades'
que le concede la real orden de 16 de junio de 1905(D.O.nú-
mero 130), acordó desestimar la petición del recurrente, que
oarece de derecho á lo que solioita" por haber pertenecido á
la reserva retribuida y enoontrarse en igual caso que el S6-
gundo teniente D. Faustino Cepa Almendro, ouya petioión se
deBestimó por acuerdo de la Junta de 15 de octubre último
(D. O. núm. 227).
Dios guarde .. V. E. muchos afias. Madrid 5 de noviem-
bre de 1905.
El General Inspector,
PedrQ Sarmis
Excmo. Señor General Subinspector de la ootava región.
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SECCIÓN D'E ANUl'TCIOS
ADMINISTRACWN DEL ~UlARm OFI~IALJ y cC~LECCWN LEGI~LATlVA)
Preoio en venta de los temos del cl)iario Oficiab y cColeooión Lsgislativa~ y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
.Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 peselas eada uno.
Un númera de.! dia, 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del ai'1o 1875, tomo 8.°, á 2'50.
De los afíos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 15 pesetas cada uno.
Un mÍ1;nero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los safíores jefes, oficiales é individuos de tropa que deieen adquirir toda ó parte de la Legislación publieadl\
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁ.N HAOEHSE EN LA FORMA SIGUIENTE: .
1.11 A la Oolección Legis2ati?la, al precio de 2 pesotas trimostre.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4,50 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre..
3.a Al Dia'rio Oficial y Oolección L?gisZativa, al ídem de 5,50 id. id. .
Todas las subscripcionos darán comienzo en principio .de trimestre natural, sea enalquiora la fecha de su alta.
dentr de este período.
Los pag09 han de verificarse por adelantado. .
La correspondencia y giros al Administr.ador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislcttiva, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien.-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en j\iadrid; de ocho días en provincias, de un mos
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
ESTADO IvI!YOR .GEI~'ER_AL DEI~
y DE :.eil
CORONELES DE LAS AfuüA8, CUERPOS E INSTI'TUT08
EN 1'.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Termina.da su impresión, pueden hacer~e loe pedidos.
El Escalafón contieno, adomás de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los safíores Ooroneles, con
~par~ción por armas y cuerpos. Va procedido do un indice y de tilla lista alfabética uo los sefíores Generalos con in-
lGacl?n de las págÍ11as on que figuran y del númoro que ocupan en:1'J,s oscalas de su dase; do la resofía histórica y
orgamzación actual del Estado Mayor General; do un extracto completo de las disposiciones qne 3e hallan en vigor.
Bobre la!! materias que afectan en todas las situaciones quo tengan los sefíores Generalml, y do la escala do Caballa-
rOl!l grandes crnces de San Hermonegildo.
Se halla. de venta en la Admillist-raci6n del Diario Oficial y en el almacén de efectos de 6E'.critOrio de la Carrera da
San Jerónimo, 10, en esta Oorto, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capitanias gonerales.
Precio: 3 pesetas.
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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2
1
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1
10
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4
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9
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6
10
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10
10
1
4
2
42
1
10
.MAPAS
Ql El 'ODIO III '" 1I.•Ua AZotadO.
PIUpl~lU. - Cs.rta Itinoraria de la 191a de Lw:ón, (ISCtJlI
__1_, on CU9.ftO hO'1lo5, con un pl8.DO do la pobls.IIIóD clll
IWQ.OOO
Manila••••• 9 •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• c •(ill"a.-l'll\Uo dI! la prOVincIa de Puorto l'.rlnolpo, escala
1
- I en dos hoja¡¡ (OPtlUl1PMO on coloros) .
m~ 1 .
IdeJl1.-Idoll1 do la id. do Santa Clara, osQlb. -;;:000' en dOl
hoJa~ (oota.mpa40 en coloree) .
Omlllll. do unl!orml<lad del Cuerpú do Estado :Mayor ;1()] EJét-
cUo ..
Coutr&tos celebrados. con lita compañius de ferrocarriles •.••••))lrec<'.l6n ne los ejércitos; exposiaüin ,lo 19.6 fuuciones del E~-
tujo Mayor en PILZ y en guerra, tomos 1 y 1I ..
El Dl.hnjaute militll,r ; .
E~tudio dI' lllH couserVllS lLllmenticias .••.••••••••••..•••••••••
1".5tlldJ." ~obro la rt'~lstendlty ciltabi).ii{ad do lOR c(liilclos so-
metko~ á huraclUws y terremotos, por el gcneral Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chneón (2 tomos) .
.Nnrnción militur de la guerra carlista de 1869 a176, que consta
de 14. tomos equivalente:i Ji 84 cuadoruos, calla uno do éstos;
Rolaclól'. de l08 ptmtos de etapa 6nlas marchas ordluarias de
tropus ..
Trllotado de equitaci6n, por el goneral de brigada D. ltIlIouuol
Gutiérrez Rerdn ...
VISTAlI PANoaÁJlIOAS DB r..a. GUIIBILl CABLIS:l'A, reproduetdlU
por medio de laJototipta, que ilUlltran la .Narracló7l miUtor de la
g"erra carlista" l' son las si(luientu:
Oelltro.-Chelva y san Felipe do Játlva; cada un!> do elle.8 ••.•
Oatah¿ña.-:Berga, Berga (bis). Resalú, Cll.lIteUar del :-;neh/ CM-
tellfulllt "o la Roca, Plleute de Guardlola, PniKcerda, San
Elitebun de BaR, y Seo de Urgel; cada una de eUas ..
Norte.,,"llatalla de ],{ontejnrra, bll.tall& de Trevlño, Castro-Ur-
dlo.lc~, Collado de Arteslaga, EUzondo. Estcllll, Gnetarla,
RernanI, Irún, Puobla ,le Arganzón, Lll.Il Peñas de Izartea,
LWllbier, :Maiiaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplon.. , Peña.-
Plata, Pneute la ReIna, Puente de Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, 8an Pedro Abanto, 8ima de Igurquiza, Tolosa, Va-
lle de Somorro.tro, VaUe de 80morrostro (bis), y Vere; cada
una de ollllll .
Por coleccloues completas de las relcreute~á cada nn{l >1e lo~
t,mtrOll do operacíoues del <:en180, Cataluña y Norte, unll
vista ; ..
'9'i6to.s flJtor;ril.llciUI do MellUa y Marruecos, coleoolóu de 68••••
14em sueltP.R .
11 BaRes PI'.r& ellnl\'res·o en acadellllas mU1tllrell, aprobadP.l por
I real orden de 3 de marzo de 1893 .IllStrucclouee (lomplementa!ta.s del regle.mento de grr.ndcl
•
maniobra:;, y ejerelnios !,re1!~atorloa : .
IdeD1Y oartilla para loa ej erClO.os de orlentac¡ón .
ldem ¡lUra los ej erciciop técnicos comblna<l.oa .
, i<lem pata. loa i<'ium de marcha _ ..
11IUltIUCl'1"llCa para 10B ejercicios de cll¡;tr:\·motaclon .ldem p~a los ejercicios técnicos de Admlnlstraoión MIlitar••
. Idom para la elllloñllllZ& técnica eulas experionciSJl y práctica~f de 8&.I!idad MiliiP.J.· ..~ Idom pata la enseñl\llZa del tiro con carga redu.cida••• , ••••••••
IIcem pl'rE' la preservación del oolora ..' Idem P".rn. trabajos de eampo .Idem provisIonales pltl'a el reconoc!:lniento, almaoenaje, con.servacióu, empleo y destrucción de lo. dinl\Initll•••••••••••••Programas por que ha. de regitóe el primer eJorciclo 1'81'80 1Moposiolones de. ln!l1:erro en e). Cuorpo Jurldioo Militar........
l.·
" A.nlll!~!u mUitar de lispsñ:> de l¡¡O1. ..~.. E!louls.iÚrt y ~cgllUllc:ato de la Orden de 8an EOI:menegildo yi éllspoaicioneE po"terieres hasta l..de juIlo do 1891 .
r. Yemorls. da este Depósito sobre orga.nizS<Jión xni1itllr de Esp,,·
~ ña, tomos !, n, (1) IV Y VI, cada. UllO .
1
: llddem lid . VllIy VIl, cada 11110 .
em. .. : .
Idem 1<1. IX o .
Idemi<i.X ..
Idem id. ~!....XlI Y XIII, eada uno ..
Idem id• .lU v ..
~!.. Ido!'l id. XV .IdllIn id. XVIYXVIl.. : .. : .Idem id. XVIII .
I} ¡dem 1Ll. XIX ..
.f Idem id. XX .
Idem id. XXI ..
Idem f<1. XXII o ..
Idom i!).• XXIII _ .
l Idero id. XVIV; ..Idemid. XXV .Ollov.-,t8 v.~'ll'j~.
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LIBROS
IMPRESOS
Ll<lencias absolutas pata cumplldo. y por Inútiles (cl100).... 4
l'!I.~el pars laa Cajas de recluta (al 100).•••••••••• ,... •• 1
ll1em para reclutas en depósito y condicionales (ellCO)... •••• 6
Idem para 8ltuación da licencia ilimitada y de rescrva actlvo.
(el 100) 5
Idem p~ra 1dem. de 2.8 reserv3. (elle!))•••••••••• , ••••••••••••• Q {}
Pnr& la. C3D*;;¡Mli~~ü de IG15 caerl"1'5 4el Ejérolia
Ubreta de habilitado .. o 0...... . 3
LIbro de caja....o............................................. -1
Idam da cuentas de caudalas 0.. 1.
Idem diario •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 'O •••• : •• lO. •••••••• .,
laam ms.yor........... r,
I\iem. registro para contabilldad y fondo de remonta......... 5
CGlli¡rca y I..e)'(').,
Cú¡Jig6 de JUBücla. IlIllitar Vigente de :t8S0: ,. ••• ,.
Le:; (l.e E1l,jU1ciamlento mllltar de 29 de eeptiembte de li;96••.•
Itlem de pensiones do viudedad y orfl?lldad de 25 de junio dl;
16(;4. :; 3 áe agosto de 1356 .
Id6m de loa TrIbunales de guerra de 10 de :marzo de 1884 .
I,f'yes C01l6tirotlva del Ejército y Orginlca dol Estado Mayor
General y roglamentos de aseens"~, rocilmpensas y Ordelle~
nülitarca, lUlo·'ados con sus modificacIones y aclaracionee
hasta dloiembre de 1896 .
¡'sy de reclutamIento y reemplazo del Ejército de 11 de juI1~
,le 188i\ modb1eada llor la do 21 do·ago"to. de 1896. R'<lgl....
f,l:lntos de exencionos y pllrala ejocueión de esta loy•••••••
fifli'l$.eDt~.
BsgIllLlonio parlt lR8 Oaji:ll de rooluts, aprobado por t(¡al cxdel>
de 20 do febroro de 1879 ..
7:4em de contabilidad (paUete), año 1l!ll7, 8 tomos ; .
Id<~m <le exenciones po.ra ded&rllr, en d'lnnitivll., Ir. utlUd!\,": (¡
J!lutilidad de los lndividuos de la cl"'3" do tropa del EjércI-
to qne se hnllon en el servicio milí.tlU', ar,robado por re:\!
ordon de 1.. de febrero de 1879 ..
I<l.em de hospitales mlllt..res .
Idem do lnB músicas y chltranglUl, aprobado por real ordGu de
7 de agosto de 1875 .
Idom. do le. Ordcn del M.érito Militar, aprobado por ro&l orden
do 80 de diciembre de 1889 " ..
Idcm do la Orden de Snn Fcrnando, aprobado por real orden
<lo 10 de marzo de 1866 o.
Idom provisional de remonta ,
Idom provlsionuJ. de tiro (R. O. 11 de euero de 18&7) ..
Irlell1 de trro (2.' parte) o .
Idem pU·fll nl1'l;gimen <le las bibliotecas : ..
Ilj.211l d¡,} regimi(>nto de Pontoneros,'i j;omoy .
Idom pltl'a la rovlst¡~ do Comisario .
l(lem para el servicIo de cumpaíía (Ro O. 5 enero 1882) .
Idc:n do trll.nsportos militares por ferroCll.l'l'il, aprobado por
.R. D. de 24 do mnr7.o de 1891 y anotado (',Dulas modillct\~
"~oues h8llta novi~mbre de 1896 .
IdOln plua el s.ervlclo sanitario de campniia ..
Id:.: N:rt~?~:~:.l~~~~~.~~.~~.~~~~~~~~~.~~~~r:.s.?~~~~.:~~:
Idem ll.cerca de los aceidentes del trabajo .
Idem id. del trabajo de las mujeres y de los niños ..
Ic!cm para la.~ prácticas y calificación definitiva da los ollcia-
las alwnuos de la Escuela SuperJ.or de Gnerra...... ;; .......
Jaem provisional pa·r& el detall y régimeu1nterlor de los cuor.
. pos dol EJército, aprobado por R. O. do 1.· de julio de 1896...
Roglamentos sobro el modo de dtlclarar la responsabilidad é
irresponsabIlidad por pérdldllS ó Inutilidad do armamento,
:r l\e municlounr á los cuerpos é inlitltlltos dol EjérCito!
!l.probados por R. O. de 6 de st'ptiem1Jre de 1882 y 26 de abrí
do 18S5, ampllados con toda. la.ll disposiciones aclarutari,..
h!lsta 28 do noviembre de 189 .
BO;sllUnonto orgánico T pllra el servicio del cuerpo de Veteri-
u~rIIIl ;lI:UIt;¡r ; '" .
1.."tF'uClel'llDetI
2'<lcttca .de I7V'ante"lI
Tomo !.o-IU.t:nlOc16n ,lel reclutl' y sus epéndieos. (R. O. do ~
da abril de 1893j ..
'romo 2.o-ldemda sección y eompll.fila. (R. O. de?:1 do abl'il
(l...l1898) ..
Tomo n.o-Idom .10 batallón. (R. O. de 27 líe abril do 1898) .
.t.péndlce III tomo 8.o-1<lom do id. (lt. O. de 18 de Julio do 1898)
Instrucción dn b:rigado. y rogiInionto. (R. O. do 'J.7 do junio
do 1882) .
Ttld'CD d~ C/!ba!l¡;t'/a
:romo l.o-1n.truco1bn del rooluto. 1\ lIle y á ell.bl\llo. (Ji. o. de
16 ,le noviembro do 1809) ..
Al"éndloflB 1\1 tODl.O 1.~ -Idom td. (R. O. do 16 do noviombrQ
do 11\99) · ..
Tomo 2.·-Jdem <le seGción y cHl'undrÍln. (R. O. /le 16 (lo 110-
vlemhre do 1899) .
Tomo a.o-Idem do Illr,Imionto. (R. O. dn 16 do novlombro
do 1899) .
1'0><10 4.o-I<10m 110 I>rlgn.do y dlviuióli. (It. O. do 2 de abril
<,!" 1.901) .~omo a.o-Manlobras y servicio genern.l do exploración y Sil-
&w'icl {R. O. de 2 de abril do 19OJ.). ~ .
© Ministerio de Defensa
